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Fakulti Kejuruteraan Elektrik & Elektonik (FKEE), Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) telah menjuarai Kejohanan Sukan Antara 
Fakulti UMP 2011 (SukFAC2011) yang telah diadakan pada 18 
hingga 28 November 2011 yang lalu bertempat di Kompleks Sukan 
UMP.
Kejohanan anjuran bersama Pusat Sukan UMP dan Majlis 
Sukan Pelajar UMP dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar & 
Alumni itu diadakan bertujuan menggalakkan penglibatan pelajar 
dalam bidang sukan selaras dengan saranan pihak Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) untuk menjadikan 1 sukan 1 
pelajar dan bagi melahirkan “The Thinking Athletes” di kalangan 
pelajar UMP.
Pada kejohanan kali ini, FKEE telah merampas takhta Juara 
Keseluruhan daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FKM) yang 
menjuarai kejohanan pada edisi pertama tahun 2010 dengan 
kelebihan 3 mata di mana FKEE memperolehi 63 mata dan FKM 
memperoleh 60 mata.
Manakala tempat ketiga dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan 
Awam & Sumber Alam (FKASA) dengan 34 mata serta tempat 
keempat dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli 
(FKKSA) dengan 33 mata. 
Tempat kelima pula dimenangi oleh Fakulti Kejuruteraan 
Pembuatan (FKP) dengan 16 mata, tempat keenam Fakulti 
Teknologi (FT) dengan 15 mata, tempat ketujuh Fakulti Sains 
Komputer & Kejuruteraan Perisian (FSKKP) dengan 12 mata dan 
tempat terakhir ialah Fakulti Sains & Teknologi Industri (FSTI) 
dengan 7 mata.
Penglibatan pelajar UMP dalam kejohanan tahun ini meningkat 
lebih 30 peratus daripada tahun sebelumnya dengan jumlah 
keseluruhan seramai 1,187 orang pelajar yang terdiri daripada 951 
orang sebagai peserta, 206 orang sebagai pengurus/ jurulatih, 20 
orang sukarelawan dan 10 urus setia. 
Antara sukan yang dipertandingkan pada kejohanan kali ini 
adalah Bola Sepak 9’s (L), Hoki 6’s (L), Bola Baling (L&W), Catur 
Campuran, Tenpin Boling (L&W), Ping Pong (L&W), Bola Tampar 
(L&W), Badminton (L&W), Sepak Takraw (L) dan Bola Jaring (W).
Diharapkan Kejohanan Sukan Antara Fakulti UMP (SukFAC) 
akan mendapat perhatian dan sokongan daripada semua 
pihak terutamanya Dekan-dekan Fakulti dan pihak JHEPA bagi 
memastikan ianya dapat diadakan pada setiap tahun serta 
menjadi acara tahunan universiti kepada pelajar UMP dalam 
usaha membangunkan sukan serta menggalakkan pelajar UMP 
terlibat dalam aktiviti sukan kompetitif sama ada sebagai peserta, 
pengelola, pelaksana, pengurus ataupun sebagai jurulatih.
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